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清代内蒙古帰化城ト pメト旗の公文書について
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年 号 I 文書番号 I書総文数｜ 満文書洲の文数 ｜ 文モγ書ゴのノレ文数 ｜ 漢文書の文数
第1編兵司之部
康 照 1～53 53 。 53 。
羅 正 54～56 3 2 1 。
収 乾 隆 57～65 9 (1+0.5X5治.5(Q.5X4) 2 (3+0.5) 3.5 
嘉 慶 66～74 9 1 2 6 
録↓道 光 なし 。 。 。 。
成 豊 75～76 2 。 1 1 
！｜贋 同 治 77～85,91 10 c1+o.5)1. 5 (4+0.5x4)6 (1+0. 5戸x3)2.5
光 緒 86～90 5 (3+0. 5 X2)4 (0.5x2) 1 。
宣 統 92 1 。 1 。
民 国 93～，gg 7 。 1 6 
兵司の合計 I 991 19 
兵司ののベ数 21 
第2編戸司之部
乾隆32年8月来文 100～103 4 4 。 。
嘉慶2埠 8月来文 104～121 18 (16+0. 5〕16.5 (l+O. 5〕1.5 。
道光5年正月行文 122～130 9 9 。 。
// 5月来文 131～144 14 8 2 4 
威豊元年正月来文 145～159 15 1 。 14 
/ 2月来文 160～180 21 2 5 14 
同治元年正月行文 181～190 10 6 。 4 
/ 3月来文 191～209 19 5 。 14 
II 6月行文 210～227 18 10 。 8 
光緒3年12月来文 228～244 17 。 。 17 
グ 7年3月行文 245～270 26 16 。 10 
グ 19年2月来文 271～287 17 4 1 12 
戸司の合計 ｜四｜ 97 
戸司ののベ数 97 
総 i日込 言十 ! 2s1 ! 116 
のべ数総合計 118 
。二言語併用の文書は0.5通（のべでは1通〉ずっとして数えた。
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千字文のあとに年 月 文書番号 満吋 西暦 ついている序数
棄正12年？ ｜（天1?)11734?I 
乾盤32年 8月来文 100～103 teng 〈騰34) 1767 623・642
嘉慶22年 8月来文 104～121 dzi 〈字84) 1817 568・638
道光5年 （正月行文 gまuたwはa 〈国92) 1825 
5月来文 131～ guwe 




~：：～～～：：：： 同治元年 3月来文 mmg 鳴129 1862 135・2006月行文 21 110～121<1J 
光鰐3年 12月来文 228～244 議145 1877 1・37
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54～55, 57, 58, 59, 60, 1 1～53, 56, 57, 58, 59, 62,63～66,69～73, 76, 
62, 74, 79, 84, 86, 87, 88 60,67～68,75,77～78, 81,82,83,85,93～98 
～90 80, 82, 83, 84,85, 86, 
87,91～92,99 
100～105,107～112～136, 106,112,142～143, 137,139,141,144,146～ 
138,140,145,170～171, 165, 174～175, 178～ 164,166～169,172～173, 
戸 181～182,185～188, 191, 179,281 176～177,180,183～184, 
司 195,201,204,209,211～ 189～190,192～194,196～ 
213,215～216,221～223, 200,202～203,205～208, 
之 226～227,247～251, 253, 210,214,217～220,224～ 
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下線のついている文書は、二言語が併用されているもの。
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外モンゴノレにかかわるもの 6, 1, 15, 51, 9, 212, 215, 250, 258, 259 
k イリにかかわるもの 260, 261 
辺境 青海にかかわるもの 42, 74, 216 







102, 129, 1so, 1&1, 2, 247, m, 261 
。｜公定の訳語












土地争いの訴訟（モンゴル人同士〉 7, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 91, 135, 195 
a ， （モンゴル人対漢人〉 82, 107, 109, 14, 15, 7125, 178 
土 漢人の越境耕作問題 106, 12, 138, HO, 142, 143 
地係関 土地利用の訴訟・争い 75, 165, 204 
土地・家の売買とそれに対する課税 54, 134, 201 
土地改良 126 
b I土地争い以外の訴訟 ｜鎚，州肌瓜批幻
c 窃 盗 18, 27, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 49, 56, 59, 
犯 60, 67' 68, 9, 10 101, 248 
窃盗以外の犯罪 5, 6, 21, 52, 9,10,101,18, 142, 143, 213, 26 
罪 官吏・台吉らの処罰 5, 6, 10, 18, 21, 54, 10, 101 
トpメト旗における官吏・兵士の派遣費用 13, 127' 128, 182, 186, 187' 18, 209, 21, 22 
d （駐屯・巡察〉 23, 268, 269, 270, 271, 272, 273 
ト
， （それ以外〉 89, 123, 212, 215, 26, 248，おo,259, 260, 261 
'7 人馬・物品の供出（費用を記したもの〉 74, 212, 215, 250, 259, 260, 261 
メ ， 〈費用を記してないもの〉 3, 8, 12, 15, 19, 25 27, 41, 216，お8ト
旗 理藩院への人馬・物品の送付 2, 4, 9 
の トヮメト旗における穀物保管 1, 19, 23, 24 
皇霊
トヮメト旗の財政（銀の利子〉 10, 11, 13, 16, 12, 186, 187' 212, 21, 23
27' 268, 269 
， （それ以外〉 1, 105, 13, 18, 132, 6181, 18，却9,247 
公文書作成費用 21, 249 




1 ラマ・パンディらにかかわるもの 5, 8, 12, 20, 40, u, 46, 52, 57, 67' 68, 79, 
ラ 134, 170, 213, 281 
ヨマ
ラマ寺院にかかわるもの 20, 41, 92, 9,143, 174, 175, 178, 179, 213, 281 
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